

















































































































































































































































































































































































































4 3 4 4
1998-99年綱詔 2009年鯛舂
日*ロ 誼片
量骨材内????????
K漁中
立山～滑川間宮jlI高架橘
??
『?
従来
メゾレペルでの酔価:顕微鏡下における劣化度評伍
■劣化度の涛価が可能
ミクロレベルでの胖価:ASRゲルの化学組成による判定
■供用後30年以上経過している現在においても､吸水膨張性を確鹿
マクロレペルでの解価:構造物の目視レベルでの劣化度評価
●粗骨材内
▲粗号材界而
十総骨材内
■ひび割れ中
・擬溶幽
’
I
砺波～小杉間庄川櫓
今
■ﾛ
■●
E工
凸
ISRゲルの化学組成分析のデータ収集
東結防止剤の影響の酔価
佳積岩系や変成岩系の事例の検討
